



 لنجيب الكيلاني حمامة سلامالصراع الباطني في القصة القصيرة  :قمرية 
 ) ةسيكولوجي   ةتحليلىراسة د(
م. و بيئته عن حياة الناس القصة هي نوع من الأدب العربى بحثت فيها
ا الوجيه في العناصر الداخلية . لأنه الشخصية هيو ها تصويرا واضحا. ر يتصو و 
 ة حمامة سلام لنجيب كيلانيلقص  . و ةوالباطني ةالة الييوولوجيالحصور ت
أغراض البحث  منو .  . وملأت القص ة بحياة الشخصية الدتعرجةامرات القويةالدؤ 
فى الرواية حمامة اليلام لتعبنً الدغزى وا هسبابأمعرفة و  تحليل الصراع البطني وه
 .لنجيب الويلانى
صف و وهو  في البحث الدنهج الوصفي التحليلي ةحثاالب في تدمخستإو 
وإستحدمت  .التحليل البيانات الدوتبيةحث الب وإستخدمت له.يلتحالواقع ثم 
 .في تحليل البحث لييغمون فريد ةالييوولوجي  رية نظال الباحثة
الذي يشعرها في القص ة الصراع الباطنى  ستة ) توجد1( ةحثاالب انتجتو 
) والصراع الباطني في قصة القصة 2. (روبي وساكنة وعبد الودود وعبدالحميد
) وكل صراع 3حمامة سلام لنجيب الويلاني يؤثر بعناصر الداخلي والخارجي. (
 في قصة حمامة سلام لذا الدغزى التي سيبل غها الدؤلف الى الديتمع .
 ة ، الصراع الباطني .السيكولوجي  ، حمامة سلام ، القص ة :  لكلمة الرئيسيةا
